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Osaka University
編
集
後
記
▽
真
夏
日
の
記
録
を
更
新
し
た
残
暑
か
ら
一
転
、
台
風
の
訪
れ
相
次
ぐ
秋
に
な
っ
た
。
第
五
十
五
輯
は
、
印
刷
所
の
選
定
な
ど
で
予
定
が
遅
れ
た
の
で
、
お
手
元
に
届
く
の
は
、
秋
も
名
残
の
惜
し
ま
れ
る
頃
で
あ
ろ
う
。
▽
本
輯
に
は
昨
年
十
月
御
他
界
に
な
っ
た
小
島
吉
雄
先
生
追
悼
の
文
を
、
田
中
裕
・
八
木
毅
・
鈴
木
亨
の
三
氏
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
ぁ
り
し
日
を
と
も
に
お
偲
び
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
論
文
は
四
編
、
そ
の
う
ち
重
見
一
行
。
大
鹿
薫
久
両
氏
の
二
編
が
そ
れ
ぞ
れ
中
古
語
。
現
代
語
に
関
す
る
国
語
学
の
論
考
、
出
原
隆
俊
。
近
本
謙
介
両
氏
の
二
編
が
国
文
学
の
論
考
で
、
こ
ち
ら
も
近
本
氏
の
は
中
世
文
学
、
出
原
氏
の
は
近
代
文
学
と
そ
れ
ぞ
れ
時
代
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
伊
藤
茂
氏
に
よ
る
島
津
忠
夫
『能
と
連
歌
』
の
新
刊
紹
介
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
御
執
筆
い
た
だ
い
た
各
位
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
▽
慌
た
だ
し
い
情
報
化
の
時
代
で
は
あ
る
が
、
ほ
ど
よ
く
熟
成
し
た
成
果
を
御
投
稿
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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